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отела, перед запуском, во время течки и при заболеваниях коров. Показатель КСК свыше 1 
млн./мл свидетельствует о его клинической форме мастита, от 300 до 800 тыс. в 1 мл молока пока-
зывает на субклинический мастит, что подтверждает полученный нами результат КСК= 771±143,4. 
При маститах в молоке уменьшается содержание сухого вещества, молочного жира, казеина, 
лактозы, солей кальция, фосфора, калия, магния, витаминов, увеличивается концентрация водо-
растворимых фракций белка, хлора, натрия, ферментов, рН сдвигается в щелочную сторону. Эти 
факторы ухудшают технологические свойства молока, нарушают микробиологические и биохи-
мические процессы его переработки [6, 2, 5]. 
Результаты полученных данных содержания мочевины в молоке дают возможность оценить 
сбалансированность рационов в части энерго-протеинового соотношения, сделать рацион кормле-
ния выгодным и безопасным. 
В процессе потребления коровой корма, содержащийся в нем переваримый протеин под воз-
действием рубцовых бактерий распадается до аммиака и преобразуется в микробиальный протеин, 
который в свою очередь используется коровой для производства молока. Неиспользованный же 
аммиак всасывается через стенки рубца, откуда доставляется в печень, где преобразуется в моче-
вину и, либо выводится с мочой, либо возвращается обратно в рубец через слюну. Поэтому чем 
больше микробиального протеина образуется в рубце, тем меньше аммиака поступает в кровь. 
Большее количество микробиального протеина образуется только при оптимальном соотношении 
между переваримым в рубце протеином и доступной энергией, достаточной для его синтеза. То 
есть, если в рубце недостаточно энергии для переработки протеина, то он переходит в мочевину, 
которая выделяется частично с мочой и молоком [4].  
Таким образом, проведение анализа содержания мочевины в молоке является эффективным ин-
струментом оценки сбалансированности рациона по протеину и энергии, а также усвоения и 
транспортировки питательных веществ. 
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Введение. Коровье молоко – главный продукт молочного скотоводства. 
В нем имеются все необходимые вещества в оптимальном соотношении для роста и развития, 















лока имеет широкие пределы колебаний. Состав молока изменяется под влиянием генотипиче-
ских, физиологических и паратипических факторов [4, 6]. 
Анализ источников. Одним из важных показателей молока является уровень содержания со-
матических клеток. 
При увеличении количества соматических клеток в молоке сокращается срок хранения молоч-
ного порошка и прочих молочных продуктов, также увеличивает риск порчи масла, поскольку вы-
сокое содержание соматических клеток означает повышенное содержание ферментов. 
Соматические клетки – это клетки различных тканей и органов. В частности, из них состоят 
ткани молочных проходов и альвеол, участвующих в секреции молока. Затем молоко по молоч-
ным проходам выводится из вымени [2]. 
В вымени происходит постоянное обновление клеток эпителиальной ткани. Старые клетки от-
мирают и отторгаются. К этому добавляются клетки, выполняющие защитные функции в орга-
низме (лейкоциты). Поэтому соматические клетки постоянно присутствуют в молоке. 
В отличие от бактерий соматические клетки в выдоенном молоке не размножаются, количество 
их в молоке здоровых животных колеблется между 10000 и 100000 в 1 мл. Оно зависит от индиви-
дуальных особенностей животного и его физиологического состояния [4, 5]. В начале и в конце 
лактации количество соматических клеток несколько выше, чем в другие периоды. Высокая кон-
центрация соматических клеток является признаком нарушения секреции молока или заболевания. 
Цель работы – изучить уровень содержания соматических клеток в молоке и установить связь 
с заболеваемостью коров маститом в стаде. 
Объектом исследования служили соматические клетки, содержащиеся в образцах молока. Ис-
следования проводились в 2018 году на базе молочно-товарной фермы, расположенной в Дроги-
чинском районе Брестской области.  
Измерения уровня содержания соматических клеток проводили вискозиметрическим методом 
на анализаторе молока ”Соматос-М“ по ГОСТ 24453-90, основанным на определении консистен-
ции смеси молока и препарата «Мастоприм» (ГОСТ 23435-79). 
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования были взяты средние показа-
тели содержания соматических клеток (тыс./см3) каждого месяца в течение года.  
По количеству соматических клеток можно сказать, больна ли корова. Повышенное содержа-
ние клеток говорит, что у животного мастит – болезнь молочной железы в результате травмы или 
инфекции. Результаты исследований приведены в таблице. 
 
Таблица – Связь между количеством соматических клеток в молоке и заболеваемостью коров 
маститом в стаде 
 
Количество соматических клеток, 
тыс./см3 
Результаты исследований 
(здоровье вымени  в %  по стаду) 






более 1 млн. 28 
 
Подсчет соматических клеток проводится для установления цены на молоко, то есть, оценива-
ется его качество. Согласно СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требование при закупках», то моло-
ко, которое имеет до 300 тыс. соматических клеток в 1 см3 молока относится к высшему сорту, до 
500 тыс./ см3 относится к первому сорту, до 4 млн. относится ко второму сорту. А молоко сорта 
«экстра» не должно в своем составе иметь соматические клетки. 
На основании проведенных исследований по подсчету числа соматических клеток в исследуе-
мом молоке получены результаты, на основании которых, всё исследуемое стадо распределено 
следующим образом: 28 % молочных коров имеет соматическую обсемененность молока более 1 
млн.; 25 % голов имеет от 850 до 1 млн. От 750 до 850 тыс./см3 имеют 20 % голов; от 650 до 750 – 
17 % голов; от 600 до 650 – 13 % голов; от 500 до 600 – 10 % голов и до 500 тыс./см3 соматических 
















Молоко с повышенным количеством соматических клеток имеет высокую бактериальную об-
семененность и, как правило, содержит стафилококки, обладающие повышенной биологической 
активностью [1, 2] 
Существуют три основные причины высокого содержания соматических клеток в молоке: 
травма или инфекция вымени; изменения в проницаемости мембран клеток крови; стресс коров. 
Соматические клетки могут привести к повышению концентрации свободных жирных кислот, 
как в свежем, так и в хранящемся маститном молоке, в результате чего появляется горький при-
вкус. Маститное молоко характеризуется более высокой протеолитической активностью по срав-
нению с молоком здоровых животных из-за частично повышенного количества плазмина белков. 
Гидролиз вызывает изменение казеинового комплекса, снижая относительную пропорцию бета-
казеина и общего казеина [3]. Биохимия молока четко определяет отрицательное влияние липоли-
за и протеолиза на качество молочных продуктов.  
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Гепатотропные вирусы (А, В, С, D, Е, G, ТТV) являются возбудителями тяжёлых 
инфекционных заболеваний, приводящих к воспалительным и некротическим процессам в печени 
[3, с.3]. Среди всех инфекционных болезней вирусные гепатиты занимают ведущее место по 
распространенности, причем гепатиты А, В, С и Д являются причиной развития 95% острых и 80% 
хронических гепатитов [2, с 357].  . Наибольшую угрозу для здоровья населения представляют 
вирусные гепатиты с парентеральным  путем передачи (B, C и D) Проблема заболеваемости 
вирусными гепатитами является актуальной для многих стран мира [5, с 589]. По данным ВОЗ 
около 257 миллионов человек хронически инфицированы вирусом гепатита В (что определяется 
как положительная реакция на наличие поверхностного антигена гепатита В в течение по крайней 
мере 6 месяцев) около 780 000 человек ежегодно умирают из-за последствий гепатита В, таких как 
цирроз печени и рак печени. [1, с.1].   
ВГВ является сложноорганизованным ДНК-содержащим вирусом сферической формы, состоит 
из сердцевины, построенной по кубическому типу симметрии, состоящей из 180 белковых частиц, 
составляющих сердцевинный НВс-антиген, диаметром 27 нм, липидсодержащей оболочки, 
содержащей поверхностный HBs-антиген, диаметром 7 нм и нуклеокапсида. Нуклеокапсид 
включает ДНК, фермент ДНК-полимеразу, обладающая ревертазной активностью, и несколько 
протеинов: HBcAg, HBeAg и HBxAg . [4, с.668]. 
Материалом для исследований являлись ретроспективные данные по исследованию 157025 
образцов сывороток крови к вирусному гепатиту В за период с 2010 по 2015 методом 
иммуноферментного анализа в Пинском и Столинском регионах. 
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